









































KSPR (Kartu Skor Poedji Rochjati) 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa  : Anindya Risma D 
NIM  : 18621621 
Pokok Bahasan  : Nutrisi seimbang 
Tempat Praktik  : PMB Titin Sukartini 
Tanggal  : 22 Februari 2021 
Waktu  : 08.08 WIB 
A. Tujuan Umum  
Diharapkan ibu dapat memahami tentang nutrisi seimbang pada ibu hamil 
B. Tujuan Khusus  
Setelah diberikan penyuluhan, ibu dapat mengetahui nutrisi yang tepat 
untuk ibu hamil 
C. Materi 
Nutrisi seimbang pada ibu hamil 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Proses penyuluhan 
 






1. Pembukaan dan 
salam 
2. Pemberian materi 
 
1. Tanya jawab 











Ibu bisa menjelaskan kembali mengenai nutrisi seimbang untuk ibu hamil 
 
       Mengetahui,        Ponorogo, 22 Maret 2021 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
     (   )         (   ) 
 
Gambar 10  

















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Anindya Risma D 
NIM  : 18621621 
Pokok Bahasan  : Tanda-tanda Persalinan dan Persiapan Persalinan 
Tempat Praktik  : PMB Titin Sukartini 
Tanggal  : 01 Maret 2021 
Waktu  : 08.44 WIB 
A. Tujuan Umum  : Diharapkan Ibu dapat memahami tentang tanda-tanda 
persalinan dan persiapan persalinan 
B. Tujuan Khusus : Setelah mengikuti penyuluhan ini ibu dapat mengetahui : 
1. Apa saja tanda-tanda persalinan 2. Apa saja persiapan persalinan 
C. Materi 
Tanda-tanda dan persiapan persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Proses penyuluhan 





1. Pembukaan dan salam 
2. Pemberian materi 
 
1. Tanya jawab 










E. Evaluasi : Ibu bisa menjelaskan kembali mengenai tanda-tanda persalinan, 
dan apa saja persiapan persalinan. 
 
       Mengetahui,        Ponorogo, 01 Maret 2021 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
     (   )         (   ) 
Lampiran 12  
Satuan Acara Penyuluhan 
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Leaflet Ketidaknyamanan Ibu Hamil TM 3 
 
 
